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  انثحث خهفيح:  الأول انفصم
اٌٍغخ ٟ٘ ٔظبَ اػزجبطٟ ٌشِٛص طٛر١خ رغزخذَ ٌزجبدي 
الأفىبس ٚاٌّشبػش ث١ٓ أػضبء عّبػخ ٌغٛ٠خ ِزغبٔغخ (ِؾ ّ ذ 
٠زضّٓ ٘زا رؼش٠ف اٌّؼٕٝ أْ  ).126  1452ػٍٝ اٌخٌٛٝ 6 
ٟ، ٚٔظبَ طشفٟ، ٚٔظبَ طٛررخضغ ػٍٝ ٔظبَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
 ػٓ ٌزؼج١ش الارظبي أدح أ٠ضب رغزخذَ ٚأٔٙب دلاٌٟ، ٚٔظبَ ،ٞٔؾٛ
 غ١شٖ إٌٝ ِٚشبػشٖ اٌفشد ءاسآ
ّبئخ صلاص ٙباٌزٟ ٠غزخذِِٓ اٌٍغبد  اٌؼشث١خ ٌٍغخا وبٔذ
اٌٍغخ صبٔ١خ ثؼذثً ٟ٘ ٌغخ دٌٚ١خ .اٌؼبٌُ فٍِٟ١ْٛ الأغبْ 
خ، اعزّبػ١خ، ٌٚغخ زظبد٠ال.ٚوزٌه اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌغخ ض٠خ١ٍالإٔغ
ٚ٘ىزا اٌٍغخ غزخذِٙب. ر خ، خبطخ ٌذٚيع١بع١ٌٚغخ  ،خف١بمصٌٚغخ 
 اٌمشآْ ٚاٌؾذ٠ش ٙبغزخذِاٌؼشث١خ ٟ٘ ٌغخ اٌذ٠ٓ، لأٔٙب ٌغخ ٠
اٌؼشث١خ ٌغخ اٌٍغخ زشش٠غ الاعلاِٟ. ٌزٌه، اٌولاّ٘ب ِظذساْ فٟ ٚ
اٌّغٍّ١ٓ  ؽزٝ.ٌٍّغٍّ١ٓخبطخ  ِّٙخ ٌلاعز١ؼبة ٚاٌزؼٍُ،
 ١ٓالأذٚٔغ١
خ اٌّذسع ِٓغخ اٌؼشث١خ فٟ إٔذٚٔ١غ١ّب رذسط ٚوبٔذ اٌٍ
ؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌّذسعخ . وبْ رغبِؼخالإثزذائ١خ إٌٝ اٌ
عزّبع ِٚٙبسح اٌىلاَ ٜٛ ػٍٝ اسثغ ِٙبساد ٟٚ٘ ِٙبسح الاز٠ؾ
ِٚٙبسح اٌىزبثخ. ٚ٘زٖ اٌّٙبساد ٟ٘ ٚؽذح ِٚٙبسح اٌمشاءح 
ِزّبعىخ ٚرٍؼت دٚسا ٘بِب فٟ ٔغبػ ػٍّ١خ اٌزؼٍ١ُ. ِٚٓ اٌؼٕبطش 
اٌٙبِخ اٌزٟ رزؼٍك ثبعز١ؼبة ِٙبسح اٌٍغخ اٌغبثمخ ٟ٘ اعز١ؼبة 




ْ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ ِٙبساد اٌٍغخ اٌغبثمخ لأ بئكٕ٘بن ػ
  اٌّفشداد رٍؼت دٚسا ٘بِب فٟ اعز١ؼبة اٌٍغخ.
٘ذاف اٌزؼٍ١ُ فٟ رؼٍ١ُ ِفشداد اٌٍغخ أٌٍؾظٛي ػٍٝ ٚ 
لبي  .ٙبٌ١غًٙ اٌزلاِ١ز فٟ رؼٍ١ّ إٌّبعت اٌّذخًاٌؼشث١خ ٠ؾزبط 
رأع١ظ فٍغفٟ ٠ىْٛ ) اٌّذخً ٘ٛ 12416022( ٚاْبشِ١ؽ أش١ف
أِباٌّذخً فٟ رؼٍ١ُ اٌٍغخ ٚ عبعب فٟ ػٍّ١خ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ.أ
ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ  ٘ٛٚ )562020( ساصٞفخش ػض٠ض لبيفىّب
ٚ٘زٖ  .رذس٠ظ اٌٍغخٚؽم١مخ  رزؼٍك ثطج١ؼخ اٌٍغخاٌزٝ  الافزشاضبد
. فٟ إٌّبعت اٌّذخًالأؽٛاي ِشىٍخ شذ٠ذح ٌٍّذّسط فٟ اخز١بس 
اٌّؼٙذ لا٠ٙزُ  ٚأ اٌّذسعخ ١ٓسعوضش ِٓ وً ِذأٚ أإٌبدس 
ج١بْ اٌغبثك، رجذٚ ِشىٍخ اٌ إٌٝضبفخ إفٟ اٌزؼٍ١ُ.  ٌّذخًثب
اٌّفشداد. ٚ٘زٖ  ٌٍزلاِ١ز ٚ٠شؼشْٚ ثبًٌٍّ ٚاٌظؼٛثخ فٟ رؼٍ١ُ
اٌّزٛعظ فٟ ِؼٙذ  اٌزبعغاٌزلاِ١ز فٟ اٌفظً  ؽٛاي رظ١تالأ
 غٛس عِٛ١ذأظ.عبرٝ ٔبٔ ظٝالأل
خّظ ِّشاد  ٠ؼمذُ اٌّفشداد فٟ رٍه اٌّذسعخ ٚوبْ رؼٍ١
ٍٝ لذسح اٌزلاِ١ز ػأْ ٘زٖ اٌؾبي رشلٟ  اٌلاصَ، فّٓ فٟ الأعجٛع
فٟ اعز١ؼبة  ِؼظُّٙ ضؼ١فْٛ، اٌٛالغاعز١ؼبة اٌّفشداد. ٚ
ِٓ  13ٟ٘  اٌّزٛعظ ٌُٙ رظٙش ِٓ ل١ّخ ٖ الأؽٛايٚ٘زاٌّفشداد 
اعزخذاَ اٌّذخً  ٠ّىٓ ثغجت . ٚ٘زا13س اوزّبي اٌؾذ الأدٔٝ بِؼ١
فٟ رؼٍ١ُ اٌّفشداد فٟ ِؼٙذ الألظٝ عبرٝ ٔبٔغٛس  ّٕبعتاٌغ١ش 
 إٌّبعت اٌّذخًعِٛ١ذأظ. ٌٚزٌه، ٠ٍضَ ػٍٝ اٌّذّسط أْ ٠خزبس 
ِٓ  ٚدُ٘ وض١شاٚرض اٌزلاِ١ز ػٕذ ٌ١ىْٛ رؼٍ١ُ اٌّفشداد عٙلا
 .غٛ٠خٌٍا داضشٚاٌ
 ؽذأك أْ ٠طج ج١بْ اٌغبثك، فبٌىبرت ٠ش٠ذاٌاػزّبدا ػٍٝ 
ِذاخً رؼٍ١ُ اٌّفشداد فٟ رؼٍُّ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟٚ٘ "ِذخً 




ِذخً ٚثبعزخذاَ  .)242.(إِ١ً ثذ٠غ ٠ؼمٛة6ؽشٚف رٌه الأطً
أٌفبظ ِٓ ٌفع الاطً إٌٝ ، ٠ؼطٝ اٌّذّسط اٌّفشداد الاشزمبق
 أخشٜ ثزغ١١ش ِب، ِغ اٌزٕبعت فٟ اٌّؼٕٝ.
اٌم١بَ ثبٌجؾش  اٌىبرت ٠ش٠ذ زّبدا ػٍٝ اٌّظب٘ش اٌغبثمخ،اػ
تعهيى انًفزداخ انعزتيح تاستخذاو يذخم " رؾذ ِٛضٛع
 (دراسح  لذرج انتلاييذ عهى استيعاتها"في ِ أثزالاشتماق و
 يذ انفصم انتاسع في يذرسح الألصىتلايعهى  تجزيثيح
 انًتىسطح جاتى َاَجىرسىييذاَج)
  انثحث انفصم انثاَي : تحميك
رؾم١ك اٌجؾش فٟ ٘زٖ اٌشعبٌخ ِب أطلالب ِٓ خٍف١خ اٌجؾش اٌغبثمخ 
  ٠ٍٝ6 
و١ف لذسح اٌزلاِ١ز ػٍٝ اعز١ؼبة اٌّفشداد اٌؼشث١خ فٟ اٌفظً  .2
 اٌزبعغ فٟ ِذسعخ الألظٝ اٌّزٛعطخ عبرٝ ٔبٔغٛسعِٛ١ذأظ
 عزخذاَ ِذخً الاشزمبق؟ذْٚ اث
اٌفظً . و١ف لذسح اٌزلاِ١ز ػٍٝ اعز١ؼبة اٌّفشداد اٌؼشث١خ فٟ 1
 اٌزبعغ فٟ ِذسعخ الألظٝ اٌّزٛعطخ عبرٝ ٔبٔغٛسعِٛ١ذأظ
 بعزخذاَ ِذخً الاشزمبق ؟ث
 ػٍٝ اٌزلاِ١زلذسح ِذخً الاشزمبق فٟ اعزخذاَ  أصشو١ف  .1
اٌزبعغ فٟ ِذسعخ اعز١ؼبة اٌّفشداد اٌؼشث١خ فٟ اٌفظً 
 ؟ عبرٝ ٔبٔغٛسعِٛ١ذأظالألظٝ اٌّزٛعطخ 
 انفصم انثانث : أغزاض انثحث




.ِؼشفخ لذسح اٌزلاِ١ز ػٍٝ اعز١ؼبة اٌّفشداد اٌؼشث١خ فٟ 2
اٌزبعغ فٟ ِذسعخ الألظٝ اٌّزٛعطخ عبرٝ اٌفظً 
 اعزخذاَ ِذخً الاشزمبق. ذْٚ ث ٔبٔغٛسعِٛ١ذأظ
. ِؼشفخ لذسح اٌزلاِ١ز ػٍٝ اعز١ؼبة اٌّفشداد اٌؼشث١خ فٟ 1
اٌفظً اٌزبعغ فٟ ِذسعخ الألظٝ اٌّزٛعطخ عبرٝ 
 بعزخذاَ ِذخً الاشزمبق.ث ٔبٔغٛسعِٛ١ذأظ
ػٍٝ  اٌزلاِ١زلذسح ِذخً الاشزمبق فٟ  اعزخذاَ أصش. ِؼشفخ 1
اٌزبعغ فٟ ِذسعخ اعز١ؼبة اٌّفشداد اٌؼشث١خ فٟ اٌفظً 
 .اٌّزٛعطخ عبرٝ ٔبٔغٛسعِٛ١ذأظالألظٝ 
 انتفكيز أساس:  انزاتع انفصم
 ػٍٝ ٠ٕجغٝ ٌٚزٌه، اٌّفشداد، رؼٍ١ُ اٌٍغبد رؼٍ١ُ ِٚٓ
 اٌزذس٠ظ خًِذا إٌٝ اٌّفشداد رؼٍ١ُ ٠ؾزبطٚ .اعز١ؼبثٙب اٌزلاِ١ز
 اٌّغزخذَ خًاٌّذ. اٌّفشداد اعز١ؼبة فٟ اٌزلاِ١ز ٌ١غًٙ إٌّبعجخ
 اٌٍغخ رؼٍ١ُ فٟ اٌىض١شح ّفشدادأٚاٌ اٌٍغٛ٠خ ضشٚحاٌ ٚد اٌزلاِ١زض٠
 ٛ٘بأْ ٠ؾفظ اٌّفشداد رؼٍ١ُفٟ ٠ٍضَ ػٍٝ اٌزلاِ١ز ٚ .اٌؼشث١خ
  ٘ب فٝ اٌغٍّخ اٌّف١ذح.ٛٚ٠غزخذِ
ػجبسح  خً ٘ٛاٌّذإْ  )5 6 9220( ساصٞفخش ػض٠ض ٚلبي
 ؽم١مخٚ رزؼٍك ثطج١ؼخ اٌٍغخاٌزٝ  ػٓ ِغّٛػخ الافزشاضبد
ٌزذس٠ظ ٠زٛلف ػٍٝ وفبئخ اٌّذسط ا ٚاخز١بس ِذخً .رذس٠ظ اٌٍغخ
 خًاٌّذ اخز١بس ػٍٝ لا٠مذس اٌّذّسط وبْ إراأ٘ذاف اٌّمشسح. 
 اٌزلاِ١ز ٠شؼش اٌّفشدادؽزٝ رؼٍ١ُ  زؼٍ١ُٟ ػٍّ١خ اٌف إٌّبعت
 ضا٠بِ ّذاخًاٌ ٌىًأْ  ِٚٓ اٌّؼٍَٛ رؼٍّٙب فٟ اٌظؼٛثخ ٚ ثبًٌٍّ





الاشزمبق ٘ٛ أخذ وٍّخ إْ  )242( إِ١ً ثذ٠غ ٠ؼمٛةٚلبي 
ِٓ أخشٜ ثزغ١١ش ِب، ِغ اٌزٕبعت فٟ اٌّؼٕٝ، ٚسدّ وٍّخ إٌٝ 
أخشٜ ٌزٕبعجّٙب فٟ اٌٍفع ٚاٌّؼٕٝ، ٚٔضع ٌفع ِٓ آخش ثششط 
وٍّخ ِضبلا  ِٕبعجزّٙب ِؼٕٝ ٚرشو١جب ِٚغب٠شرّٙب فٟ اٌظ١غخ.
، ٚاعُ "ضبسة"إٌٝ اعُ اٌفبػً  ٠ّىٓ رغ١١ش٘ب "ضشة"
(أدٞ  لبي ػٍّبء اٌظشفٚ ، ِٚب أشجٗ رٌه."ِضشٚة"اٌّفؼٛي 
 زمبداٌّش اٌىٍّخ إٌٝ ِٓ ، الاشزمبق رغ١١ش) 12416122ٕٔذٔظ، 
ٟٚ٘ فؼً اٌّبضٟ، ٚفؼً اٌّضبسع، ٚفؼً الاِش، ٚاعُ اٌفبػً، 
 رٌه.ٚاعُ اٌّفؼٛي، ٚاعُ اٌضِبْ، ٚاعُ اٌّىبْ، ِٚب أشجٗ 
٠غًٙ  خً الاشزمبقِذ اعزخذاَْ إ، ج١بْ اٌغبثكاٌضبفخ إٌٝ إ
 ٠ؼطٝ خًّذاٌ ا٘ز لأْ .ػٍّ١خ اٌزؼٍ١ُ فٟ رؼٍ١ُ اٌّفشداد
 زٍه اٌّفشداد.ٌ غ١١ش ِبثز ّٕبعجخاٌاٌّفشداد 
 )72206206(اٌىج١ش  ٔذٚٔ١غٟالإ مبِٛطاٌ فٟ اٌّفشدادٚ
ِؼ١ٓ  فشدو ادّفشداٌ .اٌفشد ٠ؼشفٙب اٌزٟ الأٌفبظ ِغّٛػخ ٟ٘
 رشو١ت فٟ ِٙباعزخذا ٚ٠ّىٓ اٌّؼشٚفخ الأٌفبظ ِغّٛػخ رؼٍُ
إرا وبْ اٌفشد ٌذ٠ٗ ِفشداد وض١شح  ،ػبَ ػٍٝ ٚعٗ. اٌغذ٠ذح غًّاٌ
 ِٓ اٌٍغخ اٌّؼ١ٕخ فٙٛ ٠مذس ػٍٝ اعز١ؼبة رٍه اٌٍغخ.
 ٟ) إْ اٌّفشداد ٘536 1452اٌخٌٟٛ (لبي محمد ػٍٝ 
ِغّٛػخ اٌىٍّبد اٌّؼ١ٕخ اٌزٟ رىْٛ اٌٍغخ، لأْ اٌىٍّخ ٟ٘ عضء 
 بِٓ اٌٍغخ. ٚ٘زا اٌزؼش٠ف ٠فشق ث١ٓ اٌىٍّبد ٚاٌؾشٚف، لأٔٙ
 ٚؽذح اٌٍغخ اٌجغ١طخ اٌزٟ لا ٠غزط١غ اٌفشد أْ ٠مغّٙب. 
أْ اٌّفشداد غزٕزظ اٌىبرت ٠اػزّبدا ػٍٝ اٌج١بْ اٌغبثك، 
اٌّؼشٚفخ صُ ٠غزخذِٙب ٟ٘ ِغّٛػخ اٌىٍّبد اٌزٟ رىْٛ اٌٍغخ 
أِب ِٛاطٍخ اٌفشد  اٌفشد فٟ رىٛ٠ٓ اٌغٍّخ ٌزؼبًِ ِغ اٌّغزّغ.





 اٌمذسح ْإ) 90076779( اٌىج١ش الإٔذٚٔ١غٟ مبِٛطاٌ فٟ
 ْإ) 8:;:<08:(إٌّغذ فٟ ٚ. ش١ئ ثؼٍّ١خ ٌٍم١بَ الاعزطبػخ ٟ٘
 ٚعبئً ثفضً أِش فؼً اعزطبػخ ِٕٗ، ٚرّىٓ أِش ػٍٝ لٛح اٌمذسح
 .ػبسضخ أٚ طج١ؼ١ّخ
 لاثذ ِٓ اعز١ؼبثٗ ػًّ اٌّفشداد اعز١ؼبة أْ اٌّؼٍَٛ، ِٓ
 مبِٛطّب فٟ اٌث ِطبثك ٚ٘زا. ب١ٌغبٔ أٚ وبْ ١بوزبث اٌٍغخ رؼٍ١ُ فٟ
 ػٍّ١خ ٘ٛ الإعز١ؼبة إْ) 7356 7220( اٌىج١ش ٔذٚٔ١غٟالإ













 اعز١ؼبة فٟ عزخذاَ ِذخً الاشزمبقا أصش 
 اٌّفشداد



















  انفزضيح:  انخايس انفصم
 كمرزؾؽزٝ  اٌجؾششىلاد ِؤلزخ ػٓ ِاٌفشض١خ ٟ٘ إعبثخ 
 ).326 2002، أس٠ىٛٔزٛ(اٌّغّٛػخ  اٌج١بٔبد رؾٍ١ًطؾزٙب ِٓ 
ّ٘ب  ّزغ١ش٠ٓاٌ رشزًّ ػٍٝفٟ ٘زا اٌجؾش  لاد اٌّؾٍٍخاٌّشىٚ
 رؼٍ١ُ اٌّفشداد اٌؼشث١خ ثبعزخذاَ ِذخً الاشزمبق (اٌغ١ٓ) اٌّزغ١ش
ٌٚزٌه  .اٌّفشداد  لذسح اٌزلاِ١ز ػٍٝ اعز١ؼبة )اٌظبد( ٚاٌّزغ١ش
 ْ اٌفشض١خ اٌّمشسح فٟ ٘زا اٌجؾش ٟ٘ 6إ
ضبثظاٌ اٌفظًجٝ٠اٌزغش اٌفظً
ثبعزخذاَ ِذخً  اٌّفشداد ِبدح اػطبء. 0
 الاشزمبق
.اٌّؤششاد  فٟ اٌمذسح  ػٍٝ اعز١ؼبة 0
 اٌّفشداد
  غ اٌىٍّبدِؼشفخ ط١-
  فُٙ ِؼبٟٔ اٌىٍّبد-
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 انثحث خطىاخ:  انسادس انفصم
  انثياَاخ َىاعأ تعييٍ.1
 ٔٛػ١خ ّٚ٘ب لغّبْ، اٌجؾش ٘زا فٟ ٚسدد اٌزٝ اٌج١بٔبد
 اٌّمبثٍخ طش٠ك ػٓ اٌىبرت ٙب٠غّؼ إٌٛػ١خ فبٌج١بٔبد. ٚوّ١خ
 اٌىّ١خ ٚأِباٌج١بٔبد. اٌزفى١ش أٚ إٌّطمٝ ٚاٌزؾٍ١ً ٚاٌّلاؽظخ
 .إؽظبئ١ب ٙبٍٍ٠ؾ صُ خزجبسالا طش٠ك ػٓ اٌىبرت غّؼٙب١ف
  انثياَاخ يصادر تعييٍ. 2
 ّ٘ب لغّ١ٓ، إٌٝ اٌجؾش ٘زا فٟ اٌج١بٔبد ِظبدس رٕمغُ
 فٟ الأٌٚٝ أِب. اٌضبٔ١خ اٌج١بٔبد ِٚظبدس الأٌٚٝ اٌج١بٔبد ِظبدس
اٌزبعغ فٟ ِذسعخ الألظٝ اٌفظً  ِٓ اٌزلاِ١ز فٟٙ اٌجؾش ٘زا
 سئ١غخ ِٓ ِؾظٌٛخ ٚاٌضبٔ١خ. اٌّزٛعطخ عبرٝ ٔبٔغٛسعِٛ١ذأظ






  انثحث ييذاٌ تعييٍ. 3
الألظٝ اٌّزٛعطخ  ِؼٙذ ٘ٛ اٌىبرت اخزبسٖ اٌزٞ اٌجؾش ِ١ذاْ
عبرٝ  اٌشبسع فٟ اٌٛالغ ، عبرٝ ٔبٔغٛسعِٛ١ذأظ
 . ٔبٔغٛسعِٛ١ذأظ
  وانعيُح انثحث يجتًع تعييٍ. 4
  انثحث يجتًع -أ
 ػٍٝ ٌٍؾظٛي اٌجؾش ِٛضٛػبد ِغّٛػخ ٘ٛ اٌجؾش ِغزّغ
 ٘زا فٟ اٌجؾش ِغزّغ ٚأِب). 2306 6220 أس٠ىٛٔزٛ،( اٌج١بٔبد
اٌزبعغ فٟ ِذسعخ الألظٝ اٌفظً  ِٓ اٌزلاِ١ز فٙٛ اٌجؾش
 .رٍّ١زا 250 ػذدُ٘ ٠جٍغٚ .اٌّزٛعطخ عبرٝ ٔبٔغٛسعِٛ١ذأظ
  انعيُح -ب
) أْ اٌؼ١ٕخ ٟ٘ عضء ِٓ ػذد اٌّغزّغ 4116 2102سأٜ عٛغ١ٛٔٛ (
ٚاٌخظبئض اٌزٝ ٠ٍّىٙب اٌّغزّغ. إٔٙب إرا وبْ ِغزّغ اٌجؾش ألً 
ٔفش فبلأؽغٓ أخز وٍٗ ٚ٠ىْٛ اٌجؾش ثؾضب ِغزّؼ١ب, ٚإرا  001ِٓ 
 ٪01ٔفش وبٔذ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ لذس  001وبْ ِغزّغ اٌجؾش أوضش ِٓ 
). 1316  2002٘شعّٟ أس٠ىٛٔزٛ،(عٛا ٪12إٌٝ  ٪02أٚ  ٪11إٌٝ 
. ٚػذد  ٪ 12 طٍجخ فأخز اٌىبرت 001لأْ ػذد اٌطٍجخ  أوضش ِٓ





  انثياَاخ جًع وأسانية طزيمح تعييٍ. 5
  اٌجؾش طش٠مخ -أ
 اٌزغش٠ج١خ، اٌطش٠مخ ٟ٘ اٌجؾش ٘زا فٟ اٌّغزخذِخ اٌطش٠مخ
عؼً اٌؾذس ػٍٝ ٠ؼزّذ اٌىبرت  فٟ اٌطش٠مخ اٌزغش٠ج١خ
طٕغ ػٍٝ فٟ ٘زا اٌؾبي، ٠ؼزّذ اٌىبرت  ػم١جزٗ.ػٓ ٌ١جؾش 
ِٕبعجب  .خ اٌؼشث١خ ثبٌفظً اٌزغش٠جٝ عبرث١بػٍّ١خ رؼٍ١ُ اٌٍغ
، رمَٛ ػٍّ١خ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبعزخذاَ ثّشىلاد اٌجؾش
ٌجؾش فٟ ٘زا اٌؾبي، ٠غزؼًّ اٌىبرت اِذخً الاشزمبق. 
ش ثم١بَ اٌم١بط ِشر١ٓ ١خٛرط الاخزجبس الأٚي ٚالاخزجبس الأثّٕ
 .ٖٚثؼذاٌزغش٠جٝ ٠ؼٕٝ لجً 
 اٌج١بٔبد عّغ أعبٌ١ت -ة
 خزجبسالا) 0
 ٌم١بط اٌّغزخذِخ الأعئٍخ ِغّٛع ٘ٛ خزجبسالا
 اٌؼشث١خ اٌّفشداد رؼٍ١ُ فٟ" ً الاشزمبقِذخ" عزخذاَا
 ِزٛاطً ٘ٛ الإخزجبس. ٙباعز١ؼبث ػٍٝ ح اٌزلاِ١زٚلذس
 ٚاٌؼٍُ اٌّٙبسح طبم١ٌ رغزخذَ آٌخ غ١ش ٚ ٚالاخزجبس الأعئٍخ
 عٛ٘شعّٟ. (ّغزّغٚاٌ اٌفشد ٙبٍّى٠ اٌزٟ ٚاٌٍّىخ
 ).2506 6220 أس٠ىٛٔزٛ،
 خزجبسلاثب ٠جذأ اٌزؼٍ١ُ ػٍّ١خ رٕف١ز الأؽ١بْ أغٍت فٟ
 ػٍّ١خ فٟ وض١شح فٛائذ ٌٗ الإثزذائٝ خزجبسالا. الإثزذائٝ








 اٌّشب٘ذح عج١ً ػٍٝ اٌج١بٔبد ٌغّغ أعٍٛة ٟٚ٘
). 076 0890 ػٍٝ، محمد( ِجبششح غ١ش أَ وبٔذ ِجبششح
 ػٍٝ رؼزّذ اٌزٝ ٚاٌّظب٘ش اٌج١بٔبد إدسان ثٙب ٚ٠شاد
 .اٌّؾممخ اٌجؾش أغشاع
 اٌّجبششح ثبٌّشب٘ذح رؼمذ اٌجؾش ٘زا فٟ ٚاٌّلاؽظخ
 اٌّشب٘ذح ػٍّ١خ ٚرزُ اٌؼشث١خ، اٌٍغخ رؼٍ١ُ ػٍّ١خ ػٓ
 اعز١ؼبة فٟ ٌّٙبسح اٌؼشث١خ اٌٍغخ رؼٍُ فٟ اٌىبرت ثبشزشان
 ". ِذخً الاشزمبق" ثبعزخذاَ اٌؼشث١خ اٌٍغخ ِفشداد
 اٌّمبثٍخ) 3
 فش٠زٕب ٚر١ذٜ ٠ب٠بعش٠بٔب ٗٔمٍ وّب ػٍٝ محمد سأٜ
 عّغ الأعبٌ١ت ِٓ أعٍٛة اٌّمبثٍخ أ  ّْ) 2206 9220(
 اٌج١بٔبد ِظبدس إٌٝ ٚاٌغٛاة اٌغؤاي ثطش٠مخ اٌج١بٔبد
 ٌٕ١ً اٌّمبثٍخ ٘زٖ رغزخذَ. ِجبششح أٚغ١ش وبٔذ ِجبششح
 أِب. اٌّىزج١خ ٚاٌذساعخ اٌّلاؽع ِٓ لارٕبي اٌزٟ اٌج١بٔبد
 ِٕٚظّخ الأعبر١ز فٟٙ اٌجؾش ٘زٖ فٟ إٌّشٛدح اٌّمبثٍخ
 .لاةاٌط
 انثياَاخ تحهيم) 6
ِٓ  ؾظًزر اٌزٟ اٌىّ١خ اٌج١بٔبد ٟ٘ ٘زااٌجؾش فٝ اٌج١بٔبد




 رؾٍ١لا رؾًٍ اٌزٝ اٌىّ١خ ٚاٌج١بٔبد اعزمشائ١ب ِٕطم١ب رؾٍ١لا رؾًٍ
 6ا٢ر١خ اٌخطٛاد ػٍٝ اٌىّ١خ اٌج١بٔبد رؾٍ١ً ٚ٠غشٜ. إؽظبئ١ب
 6  ا٢ر١خ ثبٌّؼبدٌخفظً اٌ ىًٌ اٌفشق ِزٛعظ ؽغبة)  0
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